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TURUN VESIPIIRIN ALUEELLA OLEVIEN ERILLIS- JA 
SEKAVIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTO- JA HULEVESI-
INVENTOINTI 1980 
1 S E L V I T Y K S E N T A U S T A A 
Vesihallituksen ja vesipiirien vesitoimistojen toimesta 
suoritetussa yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden toi-
mivuusselvityksessä vuoto- ja hulevedet todettiin erääksi 
tärkeimmäksi puhdistamojen huonon toiminnan aiheuttajaksi. 
Vuoto- ja hulevesien taloudellinen merkitys on myös huo-
mattava. Ainakin tiettyinä aikoina suuri osa puhdis-
tamoiden kapasiteetista joudutaan käyttämään yleensä puh-
taiden vuoto- ja hulevesien käsittelyyn. Näin ne voivat 
aiheuttaa puhdistamon ennenaikaisen laajennustarpeen. 
Lisäksi ne vaikuttavat käyttökustannuksia kohottavasti 
aiheuttamaila muun muassa ylimääräisiä energia- ja kemi-
kaalikustannuksia. Hule- ja vuotovedet lisäävät myös 
vesistön kuormitusta aiheuttamaila häiriötä puhdistamojen 
toimintaan sekä puhdistamojen ohituksia ja ylivuotoja vie-
märiverkostossa. 
Edellä mainituista syistä nähtiin tarkoituksenmukaiseksi 
vuoto- ja hulevesitilanteen karkean inventoinnin suoritta-
minen, jonka yhteydessä koottiin ja käsiteltiin vesitoi-
miston alueella olevien kuntien viemäriverkostojen tausta-
sekä vuoto- ja hulevesitiedot. Selvitystyön eräänä tavoit-
teena on ollut ensimmäisen koko maan kattavan yhteenvedon 
aikaansaaminen yhdyskuntien viemäriverkostojen vuoto- ja 
hulevesitilanteesta. 
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2 T U R U N V E S I P I R I N A L U E E L L A 
0 L E V I E N Y H D Y S K U N T I E N 
V I E M Ä R I V E R K 0 S T 0 T 
Turun vesipiirin alueella on mannermaalla 74 kuntaa, lisäksi 
Ahvenanmaalla on 16 kuntaa. Tässä tutkimuksessa tarkastel-
laan vain mantereella olevia kuntia joissa on kaikkiaan 
87 yhdyskuntien viemäriverkostoa. 
Vuoto- ja hulevesi-inventoinnissa tarvittavat tiedot otet-
tiin vuoden 1980 velvoitetarkkailun vuosiyhteenvedon käyttö-
päiväkirjoista ja vesihuoltotilastosta. Mukaan voitiin ottaa 
vain 41 kunnan 51 viemäriverkostoa, koska muun muassa nel-
jällä kunnalla ei ollut lainkaan viemäriverkostoa, kahdek-
sallatoista viemäriverkostolla ei ollut virtaamamittausta 
ja neljä viemäriverkostoa on yhdistetty toisen kunnan vie-
märiverkostoon. Yhdeksässä kunnassa on useampi kuin yksi 
viemäri verkosto. 
Yhdyskuntien jä·tevedenpuhdistamoita vesitoimiston alueella 
oli vuoden 1980 lopussa yhteensä 65, joista 5l:llä seura-
taan jätevesivirtaamia päivittäin. 
Inventointia ei voitu suorittaa erikseen jokaisessa 51 
viemäriverkostossa, koska joissakin tapauksissa piti käsi-
tellä useampi viemäriverkosto yhdessä eriteltyjen tie-
tojen puuttuessa. 
Viemäriverkostot jakaantuvat seuraavan taulukon mukaisesti: 
verkoston 
pituus 


















Jätevesivirtaamat 51 puhdistamolla jakaantui vuonna 1980 




/d 22 5 
500-2000 II 12 1 
yli 2000 II 6 5 
Selvitykseen kuuluvien viemäriverkostojen yhteenlaskettu 
pituus sadevesiviemärit mukaan lukien on noin 2600 km, 
josta sadevesiviemärin osuus on n. 25 % eli runsaat 600 km. 
Koko Turun vesipiirin vesitoimiston alueen viemäriverkoston 
yhteenlaskettu pituus oli runsaat 3000 km sadevesiviemärit 
mukaan lukien vuoden 1980 lopussa. 
Tarkasteltaessa selvitykseen kuuluvaa viemäriverkostoa voi-
daan todeta, että pelkästään jätevesille tarkoitettua vie-
märiverkostoa kokonaismäärästä oli 48 % ja sekaviemäröinti-
järjestelmää 52 %. Erillisviemäröintijärjestelmässä putki-
materiaalista oli betoniputkea 61 %, muoviputkea 38 % ja 
muuta materiaalia 1 %. Sekaviemäröintijärjestelmässä vastaa-
vasti oli betoniputken osuus 78 %, muoviputken 17 % ja muun 
materiaalin 5 %. 
On huomattava, että koko vesitoimiston alueella selvitetyistä 
viemäriverkostoista kolmen suurimman kaupungin Turun, Porin 
ja Rauman viemäriverkostot edustavat lähes puolta koko 
alueen viemäriverkoston pituudesta (l 270 km). Verkostoista 




V U 0 T 0 - J A H U L E V E S I - I N 
T U L 0 K S E T 
E N T 0 I N N I N 
Inventoinnin yhteydessä kerätyt ja käsitellyt tiedot on 
esitetty jokaisesta verkostosta laadi lla erillisillä 
vuoden 1980 virtaamakuvilla, jotka ovat tämän monisteen 
liitteenä. Virtaamakuvalla on esi vuoden virtaama-
vaihtelu viikkokeskiarvoina, minimivirtaama', laskutettu 
keskimääräinen vesimäärä ja puhdistamon mitoitusvirtaama. 
Lisäksi kuvalle on taustatietaina merkitty verkoston 
järjestelmätyyppi, jätevedenpuhdistamotyyppi, verkoston 
pituus, betoni- ja muoviputkien prosenttiosuudet, vuoden 
1980 keskivirtaama, puhdistamon BHK j P käsittelytehot/ 
1980 ja toimivuudet/1979-80 sekä velvo tetarkkailuajan-
kohdat, ajankohtaa vastaavat tulevan äteveden BHK-arvo 
ja käsittelytehoprosentti. Verkoston rakentamisen aloit-
tamisvuosi on merkitty silloin kun se on ollut tiedossa. 
Kunnissa, joissa on useampia kuin yks jätevedenpuhdistamo, 
on verkostojen yhteenlaskettu pituus mainittu suurimman 
jätevedenpuhdistamon yhteydessä. 
Vuoto- ja hulevesitiedoista on kuvissa esitetty keskimää-
räinen vuotovesikerroin, joka saadaan akamalla vuoden 
keskimääräinen vuorokausivirtaama minimivuorokausivirtaa-
malla. Minimivirtaamaa verrattiin sitä viemärilaitoksen 
pitäjältä saatuun laskutettuun jätevesimäärään. Virtaama-
kuvan perusteella rnääritetty vuorokauden minimivi.rtaarna 
ja laskutettu jätevesimäärä vastasivat yleensä toisinaan, 
~utta myös useissa tapauksissa oli laitokselle tuleva 
jätevesimäärä kuivanakin aikana huomattavasti pienempi 
kuin vesilaitoksen jakama vesimäärä. selittyy useasti 
sillä, että jätevedet mitataan ja puhd stetaan toisen kun-
nan alueella, jolloin mainitut jätevedet vaikuttavat vas-
taavasti toisen kunnan viemäriverkoston tietoihin. 
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Viemäriverkoston virtaamien vertaamiseksi kulloiseenkin 
säätilaan on liitteillä esitetty viikottaiset sademäärä-
ja lämpötilatiedot kolmelta säähavaintoasemalta (Turku, 
Kokemäki ja Jokioinen). Kuvien mittakaava on siten valittu, 
että niitä voidaan käyttää yhdessä virtaamakuvien kanssa. 
Virtaamakuvien numerotiedot on esitetty myös perustaulu-
kossa, jossa lisäksi esitetään huhti- toukokuun vuotovesi-
kerroin ja puhdistamon kuormitusaste. 
Inventoinnin verkostokohtaisista tuloksista laadittiin mm. 
seuraavat yhteenvedot: verkostojen lukumäärän jakaumat 
keskimääräisen ja huhti- toukokuun keskivirtaamaila lasketun 
vuotovesikertoimen perusteella (kuvat l aja b), vastaavat 
tiedot ristiintaulukoituna (kuva 2), puhdistamon minimi-
virtaamalla ja vuoden keskimääräisellä virtaamalla lasketut 
käyttöasteet ristiintaulukoituna (kuva 3 a) sekä minimivir-
taamalla ja huhti- toukokuun keskimääräisellä virtaamalla 
lasketut käyttöasteet ristiintaulukoituna (kuva 3 b). 
Turun vesipiirin vesitoimiston alueen inventoinnin perus-
teella voidaan todeta, että vuoto- ja hulevesien määrä on 
keskimäärin suurempi kuin jätevesimäärä. Tämän malli-inven-
toinnin 51 viemäriverkoston keskimääräisen vuoto- ja hule-
vesikertoimen mediaani on n. 2,2 ja keskimääräinen vuoto-
ja hulevesikerroin 2,4. 
Laskettaessa sekaverkoston mediaaniarvoa, voidaan todeta 
sen olevan koko tutkimuksen mediaaniarvoa hieman pienempi 
(sekaverkostojen mediaaniarvo 2,1). 
Vuoden keskimääräinen vuoto- ja hulevesikerroin jakaantui 
seuraavan taulukon mukaisesti: 
erillisv. sekav. 
alle 2 16 5 
2,0-3,0 8 2 
3,0-3,8 12 3 

















KUVA 1 A 
U1 




r.·.~··.r.·.·.·., 1 1 1 1 
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 
VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTOVEDET TURUN VESIPIIRIN ALUEELLA. VERKOSTOJEN LUKU- VUOTUINEN Q KES~ 
MÄÄRÄN JAKAUTUMINEN VUOTO- JA HULEVESIKERTOIMEN N PERUSTEELLA. INVENTOITUJA N =VUOTUINEN Q MlN. 
VERKOSTOJA 51 KPL, JOISTA ERILLISJÄRJESTELMIÄ 40 KPL. SEKAJÄRJESTELMÄT RAS-
TEROITU. JÄRJESTELMÄ KATSOTTU SEKAJÄRJESTELMÄKSI, JOS SEKAVIEMÄRÖINTIÄ ON 
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4,0 5,0 6,0 
VUOTOVEDET TURUN SIPIIRIN ALUEELLA. VERKOSTOJ 
,........... 
MÄÄRÄN JAKAUTUMINEN HUHTI- TOUKOKUUN VUOTO- JA HULEVESIKERTOIMEN N PERU 
TEELLA. INVENTOITUJA VERKOSTOJA 49 KPL, JOISTA ERILLISJÄRJESTELMIÄ 38 KPL. 
SEKAJÄRJESTELMÄT RASTEROITU. PUUTTUU 2 KPL, KOSKA VIRTAAMANMITTAUS EI 
OLLUT TOIMINNASSA HUHTI- TOUKOKUUN AIKANA. JÄRJESTELMÄ TULKITTU SE 
7,0 
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2,5 4,0 4,5 
KUVA 2 TURUN VESIPIIRIN ALUEEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTO-
VESIKERTOIMET N, LUVUT YKSITTÄISESSÄ RUUDUSSA VERKOS-
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Jätevedenpuhdistamon kuormitus-
aste% minimivirtaamalla (Omin) 
KUVA 3 A VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTOVEDET TURUN VESIPIIRIN ALUEELLA. 
JÄTEVEDENPUHDISTAMOJEN KUORMITUSASTE MINIMI- JA KESKI-
VIRTAAMALLA. LUVUT YKSITTÄISISSÄ RUUDUISSA VERKOSTOJEN 
KOKONAISLUKUMÄÄRÄfSEKAJÄRJESTELMIEN LUKUMÄÄRÄ~ 
J~ \('\'( 0(• nruhdi~\1·. mC:1 ~.UC>r mi\LJS" 
aste 71.. huhti-tou~:o~.uun 1-.t:ski· 5 e/14 
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KUVA 3 B VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTOVEDET TURUN VESIPIIRIN ALUEELLA, JÄTE-
VEDENPUHDISTAMOJEN KUORMITUSASTE VUOTUISELLA MINIMI- JA 
HUHTI- TOUKOKUUN KESKIVIRTAAf1ILLA. LUVUT YKS!TfÄISISSÄ RUU-
D~ .1. S ~A VE f~ KOS TO~E N KOKON/\ 1 S I.UI<U~1ÄÄRÄ/ S[ 1</\ • ..J i'i.I~JESTE LM 1 EN LUKU-
t-1/\/\r~/\. PUUTTUU 1 KPL, KOSKA VIRTA/\f1/\NMITT/\US El OLLUT TOIMIN-
NASSA HUHTI- TOUKOKUUN 1\IK/\NA. 
l __ . 
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Inventoitujen verkostojen huhti- toukokuun hule- ja vuoto-
vesikertoimen mediaani on n. 2,3. Huhti- toukokuun osalta 
on viemäriverkostoja mukana kahta vähemmän kuin koko vuo-
den ajalta, koska Dragsfjärdin kk:n puhdistamo ei ollut 
toiminnassa huhti- toukokuussa ja Vahdon puhdistamon vir-
tausmittari oli epäkunnossa ko. ajankohtana. Sekajärjes-
telmien vuoto- ja hulevesikerroin i varsin myös 
huhti- toukokuussa, mediaani 1,9. 
Huhti- toukokuun vuoto- ja hulevesikerroin jakaantui 
seuraavan taulukon mukaisesti keskiarvona: 
erillisv. sekav. 
alle 2 11 5 
2,0-3,0 15 2 
3,0-3,8 8 3 
3,8-7,1 4 1 
38 11 
Mitoitusvirtaama ylitettiin kaikkiaan 40:llä jätevedenpuh-
distamolla. Keskimääräinen ylitysaika oli 14 viikkoa. 
Mitoitusvirtaama ei ylitetty 11 puhdistamolla lainkaan. 
Ylitysrajat jakaantuivat seuraavasti alle 1 kk 16 puhdis-
tamoa, 1-2 kk 5 puhdistamoa, 2-3 kk puhdistamoa, 3-4 
2 puhdistamoa ja yli 4 kk 14 puhdistamoa. 
Kaksinkertainen minimivirtaama ylitettiin kaikilla puhdista-
moilla. Keskimääräinen ylitysaika ol vajaa 21 viikkoa. 
Ylitysajat jakaantuivat seuraavasti: lle 2 kk 11 puhdista-
moa, 2-3 kk 6 puhdistarnoa, 3-4 kk 2 puhdistamoa ja yli 
4 kk 32 puhdistarnoa. Yli puoli vuotta kaksinkertaisen minimi-
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virtaaman ylittäneitä puhdistamoita oli kaikkiaan 
23 kappaletta. 
Esitetyn lisäksi on otettava huomioon, että puhdistamoilta 
saatuun virtaamakirjanpitoon ei sisälly verkostossa 
sattuneita ohitus- eikä ylivuotomääriä. 
Laitosten toimintaa arvosteltaessa voidaan todeta, että 
vaikka vesitoimiston alueella on noin 12 puhdistamoa hyd-
raulisesti ylikuormitettuja, vaikuttaa se vain 4-6 puh-
distamon puhdistustehoon heikentävästi. Sen sijaan hydrau-
lisesti huomattavasti (50 %) alikuormitettuja laitoksia 
on vesitoimiston alueella noin 20 kpl. Puhdistustulosta 
heikentävästi alikuormitus vaikuttaa vain neljällä lai-
toksella. BHK 7 mitoituskuorman ylittäneitä laitoksia oli 
inventoitujen joukossa 5 kpl. Nämä puhdistamot eivät ole 
täyttäneet niille asetettuja käsittelyvaatimuksia. 
Vesitoimiston alueella toimivien jätevedenpuhdistarnojen 
keskimääräinen käytt6aste on BHK
7 
suhteen n. 50 % ja vir-
taaman suhteen n. 85 % vuoden 1980 velvoitetarkkailutulos-
ten perusteella laskettuna. 
4 
14 
Y H T E E N V T 0 
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Vuoto- ja hulevedet lisäävät lähes kaikkien alueen yhdys-
kuntien viemäriverkostojen ja jätevedenpuhdistamoiden 
käyttökustannuksia. Turun vesipiirin vesitoimiston alueella 
olevien yhdyskuntien viemärilaitosten osalta tavoitteeksi 
1980-luvulla voidaan asettaa verkostojen tiivistämisen, 
jolla toimenpiteellä voitaisiin ratkaisevasti parantaa 
jätevedenpuhdistamojen toimintaa ja sitä kautta vähentää 
vesistöön johdettavaa kuormitusta. 
PERUSTAULUKKO 1 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTOVESI-INVENTOINTI 1980 
Turun VESIPIIRIN VESITOIMISTO 
YLEISTIEDOT 1 VUOTO- JA HULI:.VESITIEDOT 
kerroin 1 kä ttöasteet c ""0 'EJ 
Q min kesk Q huhti-
.;..; c ~ ! Huomautukset 
•...-! X ·.-4 
huhti- touko e 
N e: 




9 8 55 45 258 3 8 3,7 67 66 0 
4,5 27 73 87 2,2 - 17 36 - 3 
1966 j. 67,0 62 38 30 3,0 2,7 14 43 38 4 
1967 ' 24,4 30 70 ,0 3,8 3 93 121 
1,3 40 60 54 
51 6 0 1 .. 1 6 
12 0 56 44 8940 
50 
19 1 1 , 3 1 53 47 258 2,7 4 116 
57 43 428 2 7 ,7 15 39 54 144 1 
Kiukainen/Pane1ia 
1 
6,0 40 60 140 2,6 ,8 16 4 43 12S 4 
1970 ,6 47 53 153 1,5 1,5 38 59 60 . 8 6 
Kustavi/Kärtty i 
1 

















PERUSTAULUKKO 1 YHDYSKUNTIEN VIEM.il:RIVERKOSTOJEN VUOTOVESI-INVE:'-JTOINTI 1980 
Turun VESIPIIRIN VESITOIMISTO 
2. 
1 YLEISTIEDOT VUOTO- JA HULEVESITIEOOT 1980 
1 Verkoston Verkoston Putkista Vuotovesi- Puhdis trunon 
VIrtaamat 
c 1 ~· rakenta- pituus kerroin kävttöast~et 




Cepo1a 1969 6,0 29 71 114 1,9 2,3 29 54 67 2 17 7 
1kk 39,8 50 50 1760 11!6 1,5 43 70 67 4 8 7 
./kk 9,8 73 16 43 51 - 1 37 2 
1-" 
1965 27 350 2,7 3,.2 1-' 
" t/kk 6,6 60 40 167 1,8 1,8 31 56 57 5 17 12 1-' .:::.· 
./keskusta 22,5 68 32 897 3,.1 3,1 14 43 43 0 30 4 
L/keskuspuhd. 56,5 65 35 2334 2,1 2,3 15 32 35 1 10 6 
L/Kul taranta 1,3 0 00 58 3,7 3,4 31 107 93 6 30 1 
'kk 1963 33,1 52 48 422 2,7 5,9 22 60 132 8 28 2 
1 
ten/Nummi 1968 16,0 46 54 277 1,9 2,7 48 92 129 . 0 33 1 1 
rista 56,3 62 38 2836 3,3 3,6 23 75 82 . 0 41 1 
'kk 32,5 55 45 790 2,6 2,9 9 23 26 0 32 3 
maa II 600 1,6 1,4 35 214 197 '2 4 9 1 
~rinsanta 1 84 1,6 1,5 15 24 23 0 4 2 
1 
1 
ttyka11o ' 226 1,5 1,6 49 75 78 9 9 6 
t1ava 1 1265 1,5 1,6 18 28 29 0 3 f'-2 1 
~a/Rohdainen 
1 
1972 7,3 4 96 63 2,2 2,2 60 131 . 129 5 24 3 
1 
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Turun VESIPIIRIN VESITOIMISTO -------
3 .. 
YLEISTIEDOT VUOTO- JA HULEVESITIEDOT 1980 
Verkoston Verkoston Vuotovesi- Puhdistamon 
rakenta- kerroin s:: <:JI3 Q kesk 
•l""i 
minen beto- muo- n E c: ~ 1 Huomautukset 
m3/d Q min Q kesk Q huhti-
.j..J 
aloitettu nia viu •l""i X •l""i E N E+ 
\ q vuo- huhti- touko 0 1980 den touko- ~ Cl 
kUtm 
150 1 171 29. 7850 2,4 2,4 27 63 64 5 
Raisio/Järviniittv 1 1968 ! 2,7 70 30 175 4,1 7,1 55 224 392 34 
182,4 89 11 7864 6,1 6,6 5 31 34 1 48 1 
1 ....... 1'>.1 
1970 2,0 42 58 40 3,3 2,5 20 67 50 9 32 2 
Taivassalo /kk i 1968 6,3 25 75 359 2,4 2,9 52 120 143 27 27 2· 
1973 7,6 0 00 81 2 3 1 8 11 25 19 
1970 1 6,7 36 64 68 1,6 . .,.. 111 
1 1 
..,.. 
10 2 41 59 234 2,2 2,3 43 94 97 
1 
2 .. este1mät 1 
1 
1964 7 73 27 142 2 1 1,9 82 182 162 
64,7 62 38 1446 2,0 1,6 01 206 159 
66,5 75 25 3 2,8 3,1 19 54 61 
66,1 82 18 7500 6,6 3,7 16 107 61 














PERUSTAULUKKO 1 YHDYSKUNTIEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN VUOTOVESI-INVENTOINTI 1980 
Turun \lESIPI IRIN VESITOIMISTO 
1 YLEISTIEDOT VUOTO- JA HULEVESITIEDOT 1980 
1 
1 Verkoston Verkoston Putkista Vuotovesi- Puhdistamon 
ra.kenta- pituus kerroin kävttöastcet Viemärilaitostyyppi Q kesk 
1 minen 3L 12.1980 beto- muo- n 
Kunta/viemärilaitos 1 åloitettu km nia via m3/d Q min Q kesk Q huhti-
~ % 
vuo- huhti- touko 
1980 den touko- % ~ (1 lJ 
kuun 
16,5 30 70 234 ;1.,8 1,7 18 33 30 
63 2,8 3,3 18 48 58 
ki 390,3 77 23 28040 1,4 1,6 36 48 56 
"{ 164 1,8 2,0 27 47 54 
hd .. 688,4 96 4 89640 1,5 1,4 46 69 68 
i 56,5 55 45 6507 2,2 2,8 29 63 82 
tu 1 
!co 8,8 "!"" .,.. 762 
1 n.ta 1 32,8 66 34 
1 
1 
17,9 53 47 
1 
ski 8,9 30 70 470 
1 














E 0 Huomautukset +-l CN 
•r-t X •r-t 
E N E+ 
C/ Cl Cl 
A A V 
viikkoa 
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KUVA .4 JOKIOISTEN OBSERVATORION HAVAINTOASEMA v. 1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTEuvÄ 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIE~ÄRIVESI~ÄÄRÄ = N = 3,8 
~11 N I MIVI RTAA"'iA 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 
Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 
10 
35 RE~·~GASfi...A':~f...VA + RH:NAKKAISSAOSTUS 
VER:<OSIC:'J PITUUS 31.12.1980 9 750 T1 
PUIKISIA 3ETO~·nAfi·:UOVIA % 55/45 PUHD!STN-10N KÄYTIÖASTE Q KOK 65 % 
PUHD!ST/\"-10N KÄYTIÖASTE Q t~IN 18 % 
Q MIN + 20% ALITuSVIIKKOJA 1 
v:::~~:CSTOi~ KESKI VI RTt•..-'\'-'A Q KESK 258 ~ /n, OHITUS 8 ~ fD 
PU~.J:s;.c.;.'(;;J BHK-KÄSITIELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 92/2 





Tuleva BH mgjl 700 1 











. !'-- :--.' 
1
- _, i 
~~ ~1 \'. 









4000 ' . 1 1 
Lsoo Ohitukset 
3000 Q mit 
iooo . , .. ·: · · 
2 0 minimi 
1000 
Maalis Huhti Touko Kesä Elo Syys Loka f.1 n r r a s Joulu 
KUVA 5 AURAN VIEMARIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLI RI~NAKKAISSAOSTUS 
VE2 :<OSTO~ J P I Tl!iJS, 31.12, 1980 4 470 M 
p:.;T:<! STA % 27/73 
KESKI VI RTAAHI\ Q KESK 
PU!-8: ST P.:··.c~J ITIELYTEHO 1930/TOH·iiVUUS 1979-80 95/x 
PU:--D I STA'·'C;~ 1979-80 5LVx 
ALOITIA;'-~UT TOii'"iiNTNJSA 
V U 0 T 0 - ( J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEfvlÄRIVESH·l~4RÄ = N = 2,2 
MINIMIVIRTAft!JIA 
PUHD I STA,..10N Q KOK 72 % 
PU1DISTA~ON KÄYTTÖASTE Q MIN 33 % 
Q MIT YLITYSVI IK.l(OJA 3 
Q 2 X M!N YLITYSVIIKKOJA 7 
Q fvl.IN + 20 % ALITUSVI IKKOJA 1 
~====-------' 
'1 
KUVA 6 DRAGS RDIN .N VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERI LL I SJÄRJESTELJ-1Ä, R I NNAK\(A I SSAOSTUS 
VERKOSTON RAKENTAMINEN ALOITETTU 1966 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 67 000 M 
PUTKISTA BETONIAftv1UOVIA % 62/38 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 1 930 ~/D 
PU~DISTM1JN BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 
PUHDISTAMON ?-KÄSITTELYTEHO 19&0/TOIMIVUUS 1979-80 
981 Tuleva BHK7 
87j Käsittelyteho 
.l 







V U 0 T Q- (J A H U L E V E S I) TIEDOT 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 3,0 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 43 % 







Q MIT YLITYSVIIKKOJA 4 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 29 








30000 ' :.::__~~- . ·.· ·-
20000 ---- f.<f:<:::<<"j f. '·j 1 
2 Q minimi 
KUVA 7 EURAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 









KUVA 8 EUR 





















VIEMARIVER STON VIRTAAMAT v.1980 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 
Q 2 X ~1IN YLITYSVIIKKOJA 
Q MIN + % ALITUSVIIKKOJA 
1~ 1 
1 
05 1 1501 
94 93 
Q 
Y L E I S T I E D 0 T V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
ERILLISVI~\~RÖINTI, RINNAKKAISSAOSTUSLAITOS 
VERKOSTON PITUUS 31.12. 1981) 32 753 
?UTKISTA BETONIAff·~UOVIA % 65/34· . 
VERKOSTON KESKIV~RTAAI'·'A Q KESK 354 J/o, OHITUS 4,0 r{;/D 
PUHDISTftFDN BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 81/2 











VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 1,5 
MINIMIVIRTM~ 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 60 % 
PUHDISTAJV'ON KÄYTTÖASTE Q MIN 40 % 




1000 ---;:-7.C.:....C:::.:..~ / 
Touko ' Kesä 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 3 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 7 




KUVA 9 HALIKON MÄRYNUMMEN JVP. VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Y L E 1 S T 1 E D 0 T V U 0 T 0- A HU LE V E S I) T I ED 0 T 
ERI LL I SJÄRJESTELMÄ, R I NNAKKA I SSAOSTUS 
VERKOSTON RAKENTAMINEN ALOITETTU 1951 
VERKOSTON PITUUS 31J2,1980 83 900 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 64/36 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 2 200 ~ fD, OHITUS 18 ~ fD 
PUHDISTAf'ION BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979/8() ffi/2 
PUHDISTAPON p-KÄSITTELYTEHO II II 9214 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYITÖASTE Q KOK Ll3 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MlN 28 % 
22011301 71 72 2051 81 1781 1401 88 89 1601 Tuleva BHK7 160 1 ~8 Käsittelyteho 9 7 2701 1701 14 84 
4000 
Kll'~ 10 HARJAVALLAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 0 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 7 
Q MlN+ 20% ALITUSVIIKKOJA 8 
1001 
87 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTE~Ä, RINNAKKAIS + JÄLKISAOSTUS 
VERKOSTO!\l RAKENTftMINEN ALOITETTU N. 1970 
VERKOSTON PITUUS 31.12~1980 44 300 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 71/29 
VERKOSTON KESKIVIRTAft.MA Q KESK 2 5J3 ~ /o, OHITUS 148 ,.:> fD 
PUHDISTM'10N BHK;KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 97/4 





-;. 2901 95 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 1,8 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 5f~ % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MlN 36 % 
2501 
84 
230 14 701 900 ~200114001 
98 99 991 97 96 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 3 
Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 11 
Q MlN+ 20% ALITUSVIIKKOJA 4 
soooo_l __ ~--------------------------------------------------------------------~--------------~~------~ 
10000 Ohitukset 
soooo-l--------------------------------------------------------~--------------------------~~17,-------~ 
40000_L __________________________________________________ -;~~~~--------------------~---------r~~------~ 
KUVA 11 HUITTISTEN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERI LLI SJÄRJESTEU'-1 A R I NNAKKA I SSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 129 Q30 M 
PUTKISTA BETa~IAfMUOVIA % 56/44 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 8 940 ~/D, OHITUS 193 ~/D 
PUHDIST~ON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 
PUHDISTN,.10N ?-K/\SITIELYTEHO 1989/TOIMIVUUS 1979-80 
,:yviikko 
252 323111'1380 146 
95 95 94 91 
m3jd 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 46 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN 22 % 
Tuleva BHK7 mgf 1 
Kasi tte lyteho "/• 
hitukset 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 2 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 18 
Q MIN + 20% ALITUSVIIKKOJA 3 
130 1 
80" 
KUVA lL KAARINAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERI LLI 
VERKOSTON RAKENTA"'1INEN ALOITETTU 1967 
VeRKOSTO~~ P! TUUS 31. J2 .1980 l2 500 M 
PUTKISTA BETONIAft·1UOVIA % 50/50 
VERKOSTON KESKIVIRTAAJVv\ Q KESK 534 M3 /o, OHITUS 14 ~ fD 
PUHDISTft!"ON BHK-!<ÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 81/3 
PUHDISTA'-'ON p-!<ÄSITTELYTEHO/TOIMIVUUS 1979-80 84/3 
130 1 Tuleva BHK7 







sooo_ll_ ______________________ ~~~ 
Tammi 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 2,7 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 





Q MIT YLITYSVIIKKOJA 
Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 
Q MIN + 20% ALITUSVJIKKOJA 4 
85 '! 
61 
KUVA 13 KALANNlN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTELMÄ, RINNAKKAISSAOSTUS 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VERKOSTON RAKENTAMINEN ALOITETTU 195Q 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 10 300 M 
PUTKISTA BETONIWMUOVI.A % 53/47 
VERKOSTON KESKIVIRTAA.t-1A Q KESK 258 ~ /n, OHITUS 32 ~ /n 
PUHDISTAMON BHK-KÄSITTELYTEHO 1981J/TOIMIVUUS 1979-80 66/3 
PUHDISTAMON ?-KÄSITTELYTEHO/TOIMIVUUS 1979-80 87/4 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 2,7 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 116 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN 45 % 
1201 431 Tuleva BHK7 mg/1 
% 87 85 Käsittelyteho 








"KiJVA 14 KARl VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Q MlT '(LITYSYI lKKOJA 29 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 32 
Q MIN + 20 % ALITUSVI IKKOJA 3 
- 521 581 200 1 
63 45 97 
Y L E I S T 1 E D 0 T 
SEKAJÄRJESTELMÄ, RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTON RAKENTAMINEN ALOITETTU 1954 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 7 270 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 73/27 
VERKOSTON KESKIVIRTAM-1A Q KESK 134 ~ /o, OHITUS 8 ;(> /D 
PUHDISTft!v10N BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TQIMIVUUS 1979-80 88/4 
PUHDISTAMON ?-KÄSITTELYTEHO 19&~/TOIMIVUUS 1979-80 90/4 
1101 Tuleva BHK 7 







V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 2,1 
MINIMIVIRTAAM.A. 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 182 % 




Q MIT YLITYSVIIKKOJA 41 
Q 2.X MlN YLITYSVIIKKOJA 20 
Q MlN + 20 % ALITUSVI IKKOJA 10 
381 
61 
KUVA 15 KISKON VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Y l E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTELMÄ, RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 N. 18 000 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 57/43 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 428 ~ /D, OHITUS 12 ~ ID 
PUHDISTAMON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-88 97/4 
PUHDISTAMON ?-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 glJ4 
5901 13001 Tuleva BHK 7 mgjl 280 1 6901 




V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ 
= N = 2,7 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTN'iON KÄYTIÖASTE Q KOK 39 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN 15 % 
4501 
93 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 0 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 





,KUVA 16 KIUKAISTEN/ EURAKOSKEN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E ·I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTELMÄ, RINNAKKAISSAOSTUS 
\~RKOSTON PITUUS 31.12.1980 N. 6 OQQ M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 40/60 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T 1 E D 0 T 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 14fJ ~ ID, OHITUS 7,0 ~ /D 
PUHDISTftliON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 85/3 
PUHDISTAMON p-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 78/1 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 2,6 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 42 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN 16 % 
17011301 
79 70 





Tammi · Helmi 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 3 
Q 2 X ~1IN YLITYSVIIKKOJA 25 
Q MlN+ 20% ALITUSVIIKKOJA 4 
751 
94 
KUVA 17 KIUKAISTEN, PANELIAN TAAJAMAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E 1 S T I E D 0 T V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
ERILLIS- JA SEKAJÄRJESTELMÄ, RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12 .1980 64 ·· 6fJ7 M VUOTUINEN VI EMÄR IVES !MÄÄRÄ = N = 2, Q 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 62/38 MINIMIVIRTAAMA 
VERKOSTQ~ KESKIVIRT~~ Q KESK 1 446 ~/D, OHITUS 5Q9 ~/D 
PUHDISTM1DN BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 85/x PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 205 % 
PUHnlSTArON P-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMivUUS 1979-80 78/x PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN 101 % 
2901 Tuleva B HK 7 




531 60 29012101 85 86 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 52 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 16 
Q MlN+ 20% ALITUSVIIKKOJA 7 
791 
30 
2oooo ~.~~..~l ~N~I.GHt'{J IU)n 
Q kulutus 
1500v --1--+-r:t:'l f*·d / 1='1--i·--t--#-·i-L-J-~ ,__ 1 l 1 
KUVA 18 KOKEMÄEN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTELMÄ, RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTON RAKENTA~INEN ALOITETTU 1970 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 4 550 M 
PUTKISTA BETONIAfi·1UOVIA % 47/53 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 153 ~ /D, OHITUS 3,3 ~ /D 
PUHDISTM10N BHK-KÄSITTELYTEHO 198fJ/TOIMIVUUS 1979-80 81/3 
PUHDISTAMON p-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 93/4 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 1,5 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 59 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN 38 % 
1401 1801 1351 Tuleva BHK7 mgf l 
Käsittelyteho ·j. 
180 1 
67 85 90 91 
m3/viikko 1 m3/d Ohitukset 
300 
200 
2 Q minimi 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 2 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 8 




v f2oo ~ /~----------·------ ~ ~~~~ 
100u 1 ~~~~~~~. 0:>!1 ~~ e ~ ~ ~ ~ ~550'~755:>5~-:'~--Y:>~ 
soo r0'50715017//#/A5?55555555l - P 0077770070777#070070-5 f75i57.Y.Y7 0'_1 
KUVA 19 KULLAAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAAT v. 1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTELMÄ, RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12 .1980 1 9m M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 100/0 
VERKOSTON KESKIVIRTA.AMA Q KESK 51 M3/D 
PUHDISTArON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 93/3 
PUHDISTAMON ?-KÄSITTELYTEHO 198fJ/TOIMIVUUS 1979-80 92/2 
5601 2101 Tuleva BHK7 mg/1 300 1 




VUOTO- A HU LE V E S I) T I ED 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 1,9 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE q KOK lll % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN 59 % 
5001 
98 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 
Q MlN+ 20% ALITUSVIIKKOJA 3 
~501 
89 
sooJL ____________________________________________________________________________ ~ 
/ 
KUVA 20 KUSTAVIN VIEMÄRIVERKOSTON ViRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTELMÄ, RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTON RAKENTA'·iiNEN ALOITETTU 1968 
VERKOSTON PITUUS 31.12 .198) N, 4 oaJ M 
PUTKISTA BETONIAiMUOVIA % 30/70 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 125 ~/D 
PUHDISTM'ON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 96/4 
PUHDIST.APON p-J<ÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 96/4 
m3/viikko 
27012401 Tuleva BHK7 mg/1 
92 92 Käsittelyteho i'-
200v "' ... 
170 
·93 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I ) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 1,5 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 104 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MlN 71 % 
3601 
98 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 20 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 2 
Q MlN + 20 % ALITUSVI IKKOJA 10 
5001-
99 
150v·_l ____________________________________________________ 2(~~~r------------------==-------~~------~ 
00 2 0 minimi 
------------- .. ----------------------~---·------- ----
KUVA 21 KÖYLIÖN, KANKANPÄÄN TAAJAMAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTEL}~, RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTON RAKENTM,1INEN ALOITETIU 1969 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1900 N. 6 ()()() M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 29/71 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 114 M3/D 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ 
MINIMIVIRTAAMA 
= N = 1,9 
PUHDISTM·~ BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 87/2 
PUHDISTft.fv'l)N p-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 89/3 
PUHDISTAMON 
PUHDISTAM::>N 
5411901 44 791 
KUVA 22 
1501 Tuleva BHK7 mgfl 
97 Käsittelyteho i. 
, KEPOLAN TAAJAMAN VIE 
Q KOK 54% 
Q MlN 29 % 
1801 
87 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 2 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 




Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTELMÄ 
RENGASKANAVA + RINN.SAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 39 760 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 50/50 
VERKOSTON KESKIVIRTAANJA Q KESK 1 760 ~/D, OHITUS 73 ~/D 
PUHDIST~UN BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 97/4 




Tuleva BHK 7 mgj 1 
Käsittelyteho 1. 81 1 97 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 1,6 
Ml NIMIVIRTAANJA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 70 % 





Q MIT YLITYSVIIKKOJA 4 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 8 
Q MIN + 20% ALITUSVIIKKOJA 7 
671 
79 






2500 2 Q minimi 
------------~---0 kulutus · 
10000 
KUVA 23 LAITILAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERI LLI SJ.ÄRJESTEU·1Ä, R I NNAKKA I SSAOSTUS 
VERKOSTO~! Rl\KENTAfvHNEN ALOITETTU 1965 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 9 760 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 73/27 
VERKOSTON KESKI VI RTAAMA Q KESK 350 ~ fD 
PUHDISTAT"''N BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 89/3 
- PUHDISTM·~"-4 p-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 83/3 
1801 Tuleva BHK7 mgjl 





V U 0 T O- \J A H U L E V E S Il T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 2,7 Q MIT YLITYSVIIKKOJA 1 
MINIMIVIRTAAMA Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 37 
Q MlN+ 20 ALITUSVIIKKOJA 2 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 43 % 





KUVA 24 LAPPI TL. VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT. v 1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLIS- JA SEKAJÄRJESTELMÄ 
R I Ni,JAKKA I SSAOSTUS 
VERKOSTON ( KAUP. + MLK) PITUUS 31.12 .1980 66 451 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 75/25 
VERKOSTON KESKIVIRTANvlA Q KESK- 3694 ~ /D, OHITUS 283 t-~ /n 
PUHDISTA~N BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979/80 94/3 













V U 0 T 0 (J A H U L E V E S I ) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ 
= N = 2,8 Q MIT YLITYSVIIKKOJA 4 
MINIMIVIRTAA""lA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 54% 









Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 31 





2oooo ' / w&~~~/ia~~-& ~w . . ~ ~/~:&"-~:g;~{~~~~a'/~w:0:~:~~~y-~>l 1 
1 - ;;_,
2 -------------~»~& ~~ffi~ - ~i:.= -77~-- 7~$ffT.&f&.äwP$#P#&&/7$$$5~ 
KUVA 25 LOIMAAN KAUPUNGIN JA MLK:N VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTELMÄ, RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12~1980 6 562 M 
PUTKISTA BETONIW~1UOVIA % 60/L!O 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 167 M3 /D, OHITUS 16 ~ /D 
PUHDISTAMQ~ BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 75/2 
PUHDISTAMON p-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-89 77/3 
mo/viikko 
Tuleva BHK7 mgjl 
Käsittelyteho •;. 
1211 1561 1711 
92 94 94 
;... 
VUOTO- A H U LE V E S I) T I ED 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ 
= N = 1,8 Q MIT YLITYSVIIKKOJA 
MINIMIVIRTAAMA Q 2 X MlN YLITYSVI 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 56 % Q MlN + 20 % ALITUSVIIKKOJA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MlN 31 % 
1aol 
83 
1501 67 141 -43 





2 Q minimi 
KUVA 26 MARTTILAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
5 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERI LLI SJÄRJESTELJ1Ä., R I NNAKKA I SSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12 ~ 1980 22 466 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 68/32 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 897 ~ fD, OHITUS 19 ~ /D 
PUHDISTAr10N BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 61/3 
PLJHDISTA'v'()N ?-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 73/3 
1001 Tuleva BHK7 mg/1 97 '1 





V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUiNEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 3,1 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 43 % 





Q MIT YLITYSVIIKKOJA 0 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 30 
1 
Q MlN+ 20% ALITUSVIIKKOJA 4 
Joulu 
KUVA 27 MYNÄMÄEN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
l' 
L E ! S T I E D 0 T V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
':'-. .. 
ERi~:SJARJESTEu~~~ K81IALLINEN SELKEYTYS VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 2,1 Q MIT YLITYSVIIKKOJA 1 
MINIMIVIRT~~ Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA VEF-KOSTON PITUUS 31.12 .1980 56 452 M 
Pl.JTKISTA BET00JINfV;UOVIA % 65/35 
VERKOSTO>J KESKIVIRTAA·1A Q KESK 2 334 ~ /o, OHITUS 71 M3 /0 
PU.~ISTAVDN BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 65/2 
PU!--:SISTP.J.'DN ?-I<ÄSITTELYTEHO 1900/TOIMIVUUS 1979-80 90/4 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 32 % 
PUHDISTA~N KÄYTTÖASTE Q MIN 15 % 
Q MIN + 20% ALITUSVIIKKOJA 6 
531 321 





2301 Tuleva BHK 7 mgjl 160 1 
79 Käsittelyteho y.. 86 11.01 82 221 36 411 41 
mJviikkoi Q mit. § j 
lm3/d. ~T~: ~--
1 
t2J -;.;% ~ . 
~~- -}!' 
4oooo , mr:41 ·'?::;.-------~ 
L
I sooo ~~ ~~ 
/ ~~ ~ 
1 . ~ ~ 
30000 ~ .:r~~.~ ffl~t~1 , 
d;~;~:~jJ f~ ~~;. 
~
.;;;:;":'<·.~~ ~ ::... 
.
// .. -;;' .• ;:;:·-::·>."' .!·-./·.ä m ··/-~:~ 
rlif!::/~"~·Y?~:~ rt l // t~ 
1~--------~--~---~~~-~------~~~~~jf~~ ~-
~ ~ yZr/h-Y".@''"'""'/ .z-~~ 
2 Q minimi 
10COO 
1 Joulu 
KUVA 28 NAANTALIN KAUPUNGIN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMATv.1980 
Y L E I S T I E D 0 T V U 0 T 0- (J A H U LE V E S I) T I ED 0 T 
ERI LL.I SJÄRJESTELJ-AÄ, RINNAKKAI SSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 N, 1 3QO M 
VERKOSTON KESKIVIRTAA;·~ Q KESK 58 ;.? fD, OHITUS 4 ;} fD 
PUTKISTA BETONIAft·1UOVIA % 0/100 
PUt-OISTM·'ON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 87/3 
PUl-[)! STN·~ON p-i{As-rfrELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 87/2 
"J/ .. A 
m;VIIkko 1 








3 7 = N = , 
MINIMIVIRTAAMI\ 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOKJ07 _ %_ 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN 31 % 
,. 
;J V 1 
Ohitukset 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 16 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 30 







L2oo · · 
1 1 
1500 
1· . l 
1000L, -----=---~r-v~ j 
l100 . , / o mit. 1 
l!.oo 1 1 ~'i'/L 7 
v --1 t/.·/·',../.j:;;:'IJ/:1/h.i./~·;.J . 
20 minimi Ominimi 
1 - f .•u 
1 1 




KUVA 29 NAANTALIN KAUPUNGIN/ KULTARANNAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTEU'Ä, RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTG:'J R~KENT N·1 I NEN ALOITETTU 1963 
VUOTO- A H U LE V E S I) T I ED 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVFSI~RÄ 
MINI~1IVIRTAAMA 
= N = 2,7 
\~RKCSTON PITUUS 31.12.1980 33 081 M 
PUTK!STA BETONIN~1UOVIA % 52/48 
VERKOSTON KESKIVIRTAA'•lö. Q KESK 422 M3/n, OHITUS 28 ;>/D 
PUHDISTk·~N BMK-KÄSITTELYTEHO 1980/tOIMIVUUS 1979-80 87/4 
PUHDISTN10N ?-Kl:\SITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 92/4 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 60 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN % 







KUVA 30 NAKKILAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 8 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 28 
Q MlN + 20 % ALITUSVI IKKOJA 2 
901 
84 
Y L E I S T I E D 0 T 
ER I.LLI SJÄqJESTEU'Ä, R I NNAKKAI SSAOSTUS 
VER:<OSTON P.ftXE:ITA"iiNEN ALOITETTU 1968 
VERKCSTO;.J PITUUS 31.12.1980 15 960 M 
PUTKI STA BETON I Ni·~UOV I A % 45/54 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VE;::(KGST01 KESKI '1 I RTAL:.:·:A Q KESK 277 ~ /o, OH I11JS 7 M3 /o 
PtkiJ!SIA'·;c.~; BHK-KÄSITIELYTEHO 198D/TOIMIVUUS 1979-80 86/3 
PUr:UiSTA',.DN p-KÄSIITELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 PQ/2 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESI~ÄRÄ = N = 1,9 
MINIMIVIRTAA"IA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 92 % 
PUHD I ST #10N KÄYTTÖASTE Q MlN 48 % 
130, 




791 Tuleva BHK 7 mg/1 
68 Käsitte1yteho i· 80 i'' 68 
Q MIT YL!n'SVI IKKOJA 30 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 33 
Q MiN + 20% ALITUSVIIKKOJA 1 
2501 
96 
4000 ' . 
Lsoo 
3000~--------------------------------~~--------~------------------------------------------------+-+---~ 
Tammi 1 Helmi 1 Maalis 
. KUVA 31 NOUSIAISTEN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERI LL I SJÄRJESTEU1Ä, R I NNAKKA l ~SAQSTUS 
VERKOSTON PITUUS 3l.J2.1981l 56 291 M 
PUTKISTA BETONIAfPUOVIA % 62/38 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 2 R36 ~ /D, OHITUS 325 J ID 
PUHDISTAMJN BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 38/x 
PUHDISTArON p-J<ÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 50/x 
3 
""kk ffi/VII 0 
000 




VUOTO- A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 3,3 
MINIM!VIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTIÖASTE Q KOK 75 % 
PUHDISTAPDN KÄYTTÖASTE Q MlN 23 % 
691 941 29 43 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 17 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 41 
Q MIN + 20% ALITUSVIIK-
KOJA 1 
7~ 1 921 47 
KUVA 32 PAIMION VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
YLEISTIEDOT V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
ERILLIS- JA SEKAJÄRJESTEl}~, KEMIALLINEN SELKEYTYS 
VERKOSTON PITUUS 31.12 .198fJ 65 119 M 
PLfTKISTA BETO\'HAI~~UOVIA % 82/18 
PL'h'JISTA""K:X~ B;-iK-KÄSITTELYTEHO 1980/TQIMIVUUS 1979-80 
PUHD I ST A',.DN ?-KÄSI TTEL YTEHO 1980/ro IMI VUUS 1979-80 
VERKOSTON KESKIVIRTAAVA Q KESK 75ry} ~~ /D 
62/1 
85/3 





PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 107 % 













40000 v·· ~-~ 
20000-+--~~-7~------------~ 
KUVA 33 PARAISTEN KAUPUNGIN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.19b0 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 15 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 30 
Q MIN + 20% ALITUSVIIKKOJA 6 
n 
Y L E 1 S T l E D 0 T 
SEKAJÄRJESTEV \Ä., R I NNAKKA I SSA0STUS 
VERKOST0N r.AKENT A'H NEN AU' I TETTU 196l) 
VERKOSTON PITUUS 31. 12, 198!) 3C) 713 ~1 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 73/27 
VERKOSTON KESKIVIRTAJ\!-1A 0 KESK 781 ~ /o, OHITUS 20 N3 /o 
PUHDISTAJVCN BHK-KÄSITTELYTEHO 193lJ/TOI~HVUUS 197':-3') 8')/3 
PUHDISTAI"'N P-KÄSITTELYTEHO 198'J/TOIMIVUUS 1979-RIJ 84/ll 
771 Tuleva BHK7 mgfl 1101 731 
82 Käsittelyteho 1· 85 84 
nVviikko 
10000..J m3 d 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I ED 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ 
---------= N = 3}) 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 60 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN 20 % 
891 79 971 76 
mit. 
MIT YLITYSVIIKKOJA 
Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 





!>000 1 ;r, 1 '>"1 :~· ~%%~' w~· . '/l:!:%Jt~/ ~; ~;~ 1 
2000~/..(///////~/.#~~~//~///h 
KUVA 34 PERNIÖN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
SEKAVIEMÄRÖINTI 
RENGASKANAVA + RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS, 31.12 .1980 16 470 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 30/70 
VERKOSTON KESKIVIRTAN~ Q KESK 234 ~/D 
PUHDISTM"'N BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 89/3 





521 Tuleva SHK7 mg/1 
93 Käsittelyteho Y. 
V U 0 T 0- (J A H U LE V E S I) T I ED 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 1,8 Q MIT YLITYSVIIKKOJA 1 
MINIMIVIRTAAMA Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 9 
Q MIN + 20% ALITUSVIIKKOJA 3 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 33 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN 18 % 
761 2011 




soooJL ____________________________________________________________ ~--~~11~----~ 
it. 
2 Q minimi 
Qminimi 
KUVA 35 PERTTELIN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Y L E 1 S T 1 E D 0 T 
ERI LL I SJÄRJESTELMÄ, R I NNAKKA I SSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 32 465 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 55/45 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 790 ~ fD, OHITUS 11 ~ fD 
PUHDISTAMON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 86/4 
PUHDISTAfiON P"-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 86/4 
5411041 Tuleva BHK7 mgjl 
84 94 Käsittelyteho ·;. 





V U 0 T Q- \J A H U L E V E S 1) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 2,6 Q MIT YLITYSVIIKKOJA 0 
MINIMIVIRTAAMA 
. Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 32 
PUHD I ST Ar'ON KÄYTTÖASTE Q KOK = 23 % Q MI N + 20 % ALITUSVI I KKOJA 3 






KUVA 36 PIIKKIÖN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v .1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
V U 0 T 0- { JA HU LE V E S I) T I ED 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESI~ÄRÄ 
ERILLISJÄRJESTELJ.,.,Ä, RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTON KESKIVIRT~ Q KESK = 600 ~/0 MINIM!VIRTAAMA ~ N -= 1,6 Q MIT YLITYSVIIKKOJA 52 
PUHDISTAl"ON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 ?Q/3 Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 4 
PlfrlDISTPt~ON ?-KÄSIITELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 90/4 PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK = 214 % Q MIN + 20 % ALITUSVI I KKOJA 9 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MlN = 135% 
.l 
m7'viikko 1 m3/d 
asJ 67 951 Tuleva BHK7 mg/1 6 7 Käsittelyteho Y• 961 92 831 92 . 
8000 lL:10:00~--~----------------------~--------~--------~~~ 
2 Q minimi 
Q Ohitukset 
sooo~JL ________ -J~------------------~--------------------------------------~~;-----1 
KUVA 37 PORIN KAUPUNGIN j KAANAA U VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T 1 E D 0 T V U 0 T o- (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
ERILLIS- JA SEKAJÄRJESTELMÄ, KEMIALLINEN SELKEYTYS 
VERKOSTON PITUUS 3L.l2.1980 390 297 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA% 77/23 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK = 28 040 ~/D 
PUHDIST/IMJN BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 
PUHDISTAMON ?-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 
mo/viikko 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 1,4 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK = 48 % 





45 139 421 
Tuleva BHK7 mgjl 1701 
53 Käsittelyteho jl.. 
4000 
mit. 
·Q MIT YLITYSVIIKKOJA 0 
Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 4 
Q MlN + 20 % ALITIJSVI IKKOJA 15 
2001 
61 
100000 ~555557555557557555757575575775777555555575~~~711t';l~~/~;l;l~00001~040~0~~ ·~ 1 
Joulu 
KUVA 38 PORIN KAUPUNGIN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y l E I S T I E D 0 T V U 0 T o- (J A H U l E V E S I) T I E D 0 T 
ERI ll I SJÄqJESTELJ·:Ä, R I NNAKKA I SSAOSTIJS 
VERKOSTON KESKIVIRTA~~~ Q KESK = 84 ~/D 
P~~:STM·~N BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 x/x 
PUHDISTAM)N ?-KÄSITIELYTEHO 198Q/TOIMIVUUS 1979-80 x/x 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ 
= N = 1,6 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK = 24 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN = 15 % 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 0 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 4 
Q MIN + 20 % ALITUSVI IKKOJA 2 
!230· Tuleva BHK 7 mgjl _ 
mo/viikko4 1 93 Käsittelyteho Q mit.: 2450 m3(viikko 1 
1 
2 Q minimi 
E 0 C · -;J/;-:;.-::c 
2 00 ,r, 'j / / ////)'/ _1/// //. '. ///./ ////_1/-r:-./-! --/--/-+/-/ -:-L-r'-!---/-!-,L/--/·."'--/ 1"-·-/+/--/--/--/ 
IUJ\/A 39 PORIN KAUPUNGIN KIRRlNSANNAN TAAJAMAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
SEKAJÄRJESTELMÄ, R I NNAKKA I SSAOSTUS 
V U 0 T o- A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VERKOSTON KESKIVIRTAA.MA Q KESK 63 rf/Df OHITUS 1,6 ~/D VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 2.8 
MINIMIVIRTAAMA PUHDISTAMON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 73/3 
PUHDISTAMON p-J<ÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 81/3 PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK = 48 % 





Tuleva BH K7 mgj 1 
Käsittelyteho ;/. 
KUVA 40 PORIN NG ÄSAAREN TAAJAMAN VIE 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 3 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 
Q MIN + 20 % ALITUSVIIKKOJA 1 
471 
70 
VI V .1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
E.RILLIS.JÄRJESTELJ1Ä .. RINNAKKAIS.S AOSTUS __ ~ 
VERKOSTON KESKI VI RTAA"'1A Q KESK = 226 Tr fD 
PUHDISTALDN BHK-KÄSITIELYTEHO 1980/t:"OIMIVUUS 1979-80 






V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ 
= N = I,s· 
MINIMIVIRTAAMA 84/3 
96/4 PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK = 75 % 






-;. 1851 77 
·Q MIT YLITYSVIIKKOJA 9 
Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 9 




KUVA 41 PORIN KAUPUNGIN/ MÄNTYKALLON jvp. VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTELMÄ, RINNAKKAISSAOSTUS 
V U 0 T o- (J A HU LE V E S I) T· I ED 0 T 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK = 1265 ~/D 
PUHDISTAMON BHK-KÄSiffiLYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-8() 
PUHDISTAI'-DN ?-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-8(} 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ 
94/4 MINIMIVIRTAAMA 
= N = 1,5 
95/4 PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK = 28 % 













Q MIT YLITYSVII~KOJA 
Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 
Q MlN + 20 % ALI11JSVIIKKOJA 
KUVA 42 PORIN KAUPUNGIN PiHLAVAN TAAJAMAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
0 
3 
Y L E I S T 1 E D 0 T 
ERILLIS- JA SEKAJÄRJESTEU1Ä, RINNAKKAI~SAOSTUS 
VERKOSTON KESKIYIRTAAMA Q KESK = 164 M(/D 
PUHDISTftMON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVWS 1979-80 ?fJ/2 
PUHDIST.AMON ?-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS ,1-979-80 98/4 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 




PUHDISTA"''N KÄYTTÖASTE Q KOK = 47 % 
PUHDISTN··~~:~ KÄYTTÖASTE G MlN = 27 % 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 0 
.Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA J2 
Q MIN + 20 % ALITUSVI IKKOJA 6 
mo/viikko 
3201 2401 Tuleva BHK 7 mg/1 2281 1991 
97 86 Käsittelyteho 89 76 
2500t:: g mit. l 1 
2 
kwA 43 PORIN KAUPUNGIN/UUSINIITYN TAAJAMAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERI LLI SJÄRJESTELMÄ, RI NNAKKAI SSAOSTUSLAITOS 
VERKOSTON RAKENTAMINEN ALOITEITU 1972 
VERKOSTON PITUUS 31.12 .1980 7 314 M 
PUTKISTA BETONIN~1UOVIA % 4/96 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 63 ~ /n, OHITUS 4 ;(; fD 
PUHDISTAMON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 85/2 
PUHDISTN1)N p-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 94/4 
mo/viikko 
1500 
1801 Tuleva BHK7 mgjl 




V U 0 T Q- {J A H U LE V E S I) T I E D 0 T 




PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK = 131 % 






Q MIT YLITYSVIIKKOJA 35 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 24 
Q MlN + 20 % ALITUSVIIKKOJA 3 
771 
60 
KUVA 44 PYHÄRANNAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T V U 0 T 0- (JA HU LE V E S r}·T I ED 0 T 
ERI LLI SJÄRJESTEU1Ä, R I NNAKKA I SSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 J5f) 05~ M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 71/29 
VUOTUINEN VI EMÄR IVES !MÄÄRÄ 
MINIMIVIRTAAMA 
= N = 2,4 Q MIT YLITYSVIIKKOJA 5 
VERKOSTON KESKIVIRTAAJI1l\ Q KESK 7 89) r!> fD, OHITUS 211 r!> fD 
PUHDISTAMON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 85/3 
PUHDISTAt1JN p-J<ÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 78/3 
PUHDISTAf'IION KÄYTTÖASTE Q KOK = 63 % 










~A 45 RAISION KAUPUNGIN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
it. 
Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 25 




Y L E I S T I E D 0 T 
\~RKOSTON RAKENTAMINEN ALOITETTU 
VERKOSTON PITUUS 31.J2.1980 2 
PUTKISTA BETONIAiMUOVIA % 70/30 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 175 ~ /n, OHITUS 9 
PUHDISTAMON BHK-KÄSITTELYTEHO 198~/TQIMIVUUS 1979-80 65/2 






(J.NA 46 RAISION KAUPUNGIN INI 
V U 0 T 0 
VUOTUINEN 
J HU LE V E S I) T I ED T 
N:::::: Q MIT YLITYSVIIKKOJA 
MINIMIVIRTAA!"IA Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 
.,.,.ur.u KÄYTTÖASTE Q KOK:::::: 224 % Q MIN + 20 % ALITUSVI IKKOJA 4 
Q MIN = % 
761 Tuleva BHK7 
88 Käsittelyteho -j. 
361 
42 
VIEMÄRIVEKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTELMÄ 
RENGASKANAVA + RINN.SAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 39 760 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 50/SQ 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 1 760 ~/D, OHITUS 73 ~/D 
PUHDIST~UN BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 97/4 
PUHDISTAMON P-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 86/4 
1051 
3 .Å 96 
m;Yviikkol 
m 3/d 
Tuleva BHK 7 mgj 1 
Käsittelyteho 1. 81 1 97 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 1,6 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 70 % 





Q MIT YLITYSVIIKKOJA 4 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 8 









2 500 2 Q minimi 
------------~---0 kulutus · 
10000 
KUVA 23 LAITILAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTO~; RA. KENT f.\IVU NEN ALOITETTU 1955 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 9 760 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 73/27 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 350 ~ fD 
PLJHDISTAMON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 89/3 
- PUHDISTA'·n\J p-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 83/3 
1801 Tuleva BHK7 mgjl 





V U 0 T O- (J A H U L E V E S ll T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEt~RIVESIMÄÄRÄ = N = 2,7 Q MIT YLITYSVIIKKOJA 1 
MINIMIVIRTAAMA Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 37 
Q MlN+ 20 ALITUSVIIKKOJA 2 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK 43 % 





KUVA 24 LAPPI TL. VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT. v 19 
Y L E I S T I E D 0 T V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
ER 1 LLI SJÄRJESTELJ1Ä, RI NNAKJ<.A. I SSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.J2.1980 182 363 M 
PUTKISTA BETONIAf~1UOVIA % 89/11 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ == N = 6,1 
MINIMIVIRTAAMA 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 7864 ~ /o, OHITUS 59 ~ /o PUHDISTAMON KÄSITTELYTEHO Q KOK = 31 % 
PUHDISTAM::>N BHK-KÄSITTELYTEHO 19ffi/TOIMIVUUS 1979-80 87/3 PUHDISTAMON KÄSITTELYTEHO Q .MIN = 5 % 
PUHDISTAMON p-KÄSITTELYTEHO 1S~~/TOIMIVUUS 1979-80 87/4 
1641 
86 
~2911176 92 84 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 1 
Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 48 
Q MIN .+ 20% ALITUSVIIKKOJA 1 
191 1 
60 
100uoo / -~~ r?'~E;l 1 
KUVA 47 RAUMAN KAUPUNGIN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
, 
Y L E I S T I E D 0 T 
VERKOSTON PITUUS 
PUTKISTA 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK = 
PUl-IDISTAf·W Rl-lll-ttli 
PUHD I ST ~'ON 
1osl 
sai 










Q KOK = b/ % 
Q MIN = 20 % 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 9 
Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 
Q MIN + 20 % ALITUSVIIKKOJA 2 
KUVA 48 SÄRKISALON VIEMÄRIVERKOSTON VIR v.1 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERI LL I SJÄRJESTEL.MÄ.- R I NNAKKA I SSAOSTUS 
VERKOSTON RAKENTAMINEN ALOITETIU 1968 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 6 295 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 25/75 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 359 ~ fD, OHITUS 23 ~ fD 
PUHDISTAI'-10N BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-90 91/4 











V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ 
= N = 2,4 
MINIMIVIRTAAMA 
PtJ-IDISTAJVON KÄYTIÖASTE Q KOK = 120 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN = 52 % 





Q MIT YLITYSVIIKKOJA 
Q 2 X MlN YLITYSVIIKKOJA 
Q MIN + 20% ALITUSVIIKKOJA 




Y L E I S T I E D 0 T 
RINNAKKAISSAOSTUS 





















Q MIT YLITYSVIIKKOJA 0 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 21 
Q MIN + % ALITUSVIIKKOJA 4 
KUVA 'Jil TARVASJOEN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v. 1980 
Y L E I S T I E D 0 T V U 0 T 0- (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
ERILLIS- JA SEKAJÄRJESTELMÄ, ESISAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 688 400 M 
PUTKISTA BETONIA YM./MUOVIA % 96/4 
VERKOSTON KESKIVIRTAAf'/IA Q KESK 89 640 ~ fD, OHITUS .1 210 ~ fD 
PUHDISTAMON BHK-KÄSITIELYTEHO 1q80JTOIMIVUUS 1979-80 91/4 




PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK = 69 % 
PUHDISTAMON KÄYTIÖASTE Q MIN = 46 % 
PUHDISTAMJN p-f<ÄSilTELYTEHO 198!J/TOIM~rUS 1979-80 94/4 
237 306 1188 137 Tuleva BHK7 
mo/viikkot 92 92 90 86 Käsittelyteho 
mgjl 
i-
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 7 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 9 







2 Q minimi 
Q mit. 
8000001- - .... - - - -
KUVA 51 TURUN KAUPUNG~N VIEMÄRIVEKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTELMÄ, RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS, 31.12.1980 61 087 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 2 Jl3 ~/D, OHITUS 18 ~/D 
PUHDISTAMJN BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 00/3 













PUHD I ST Afv10N KÄYTTQASTE Q KOK = 34 % 





Q MIT YLITYSVIIKKOJA 0 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 
Q MIN + 20% ALITUSVIIKKOJA 7 
651 
77 
371 551Tufeva BHK7 
78 82 Käsittelyteho 
KUVA 52 ULVILAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLIS- JA SEKAJÄRJESTELMÄ, KEMIALLINEN SELKEYTYS 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 56 550 M 
PUTKI STA BETONIAIMUOVIA % 55/45 
VERKOSTON KESKIVIRTAilMA Q KESK 6 507 ~ /n, OHITUS 173 ;(> fD 
PUHDISTAJ-'iON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 63/2 
Pu-IDISTAr10N p-f<ÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 97/4 
m3/viikkq 
821 1301 461 
100000! 541 24 44 -4 
m3/d 
V U 0 T 0 - (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ = N = 2,2 
MINIMIVIRTAAMA 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q KOK = 63 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN = 29 % 
2601 Tuleva BHK7 mgj'l 




Kesä Heinä Elo Syys 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 4 
Q 2 X MIN YLITYSVIIKKOJA 





Loka Marras Joulu 
KUVA 53 UUDENKAUPUNGIN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Y L E I S T I E D 0 T V U 0 T O- A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
RENGASKANAVA + R I NNAKKA I SSAOSTUS, ERI LLI SJÄRJESTELMÄ VUOTUINEN 
VERKOSTON PITUUS MINIMIVIRTAAMA 
PUTKISTA 
VERKOSTON KESKIVIRT.AAMA Q KESK = PUHDIST.AMJN 
PlJiD I ST AfVVN ~IL[)ISTA~ 







Tuleva BHK7 mgjl 891 1601 
Käsittelyteho 0/o 84 85 








Tammi Maalis Touko 
KUVA 54 VAHDON KUNNAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 0 
Q 2 MIN YLITYSVIIKKOJA 6 
Q MIN + 20% ALITUSVIIKKOJA 6 
Ohitukset 
Y L E I S T I E D 0 T 
ERILLISJÄRJESTELM~ 
RENGASKANAVA + RINNAKKAISSAOSTUS 
VERKOSTON PITUUS 31.12.1980 10 175 M 
PUTKISTA BETONIAIMUOVIA % 41/59 
VERKOSTON KESKIVIRTAAMA Q KESK 174 ~ /n, OHITUS 65 ~~ fD 
PUHDISTAr'ON BHK-KÄSITTELYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-8() 87/3 
OUHDlSTA\'iON rKÄSITifEI LYTEHO 1980/TOIMIVUUS 1979-80 
1
8(1/3 
150 122 66 
m3/viik 
! ~ ~ ~ 
V U 0 T Q- (J A H U L E V E S I) T I E D 0 T 
VUOTUINEN VIEMÄRIVESIMÄÄRÄ 
MINIMIVIRTAAMA = N = 2,2 
PUHDISTAMON KÄYTTRASTE Q KOK =-94 % 
PUHDISTAMON KÄYTTÖASTE Q MIN = 43 % 
1001 Tuleva BHK 7 mg/1 
91 Käsittelyteho % 
Q MIT YLITYSVIIKKOJA 
Q 2 X MIN YLITYSVIfKKDJA 












KUVA 55 VEHMAAN VIEMÄRIVERKOSTON VIRTAAMAT v.1980 
20 
26 
7 



